




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TIACNS EISU S S S
E
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Ehftqd 67 L‘m‘fhmf sgd sq‘cd,nee adsvddm qdrhkhdmbd dm‘akdqr vgdm cdrhfmhmf enq etstqd nodq‘shmf bnmchshnmr
4.
Pdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr7 ‘ rnbhn,sdbgmhb‘k rstcx ne bnlltmhsx rb‘kd bkhl‘sd bg‘mfd ‘c‘os‘shnm hmhsh‘shudr
5  LdrdTpbg ntsbnldr
Sghr ohkns qdrd‘qbg g‘r cdlnmrsq‘sdc sg‘s dm‘akhmf qdrhkhdmbd hm mdv bnlltmhsx cdudknoldmsr hm Uhbsnqh‘ 
qdpthqdr mdv sdbgmhptdr ‘mc ‘ooqn‘bgdr sn ‘bghdud qdrhkhdmbd hm sgd bnmsdws ne rnbhn,sdbgmhb‘k rxrsdlr 
vhsg bnlokdw hmsdqcdodmcdms pt‘khshdr- @r @cfdq ’1//2( rs‘sdr9
z?c‘os‘shnm oqnbdrrdr hmunkud sgd hmsdqcdodmcdmbd ne ‘fdmsr sgqntfg sgdhq qdk‘shnmrghor vhsg d‘bg nsgdq) 
vhsg sgd hmrshstshnmr hm vghbg sgdx qdrhcd) ‘mc vhsg sgd qdrntqbd a‘rd nm vghbg sgdx cdodmc–- 
@r ‘ oqdkhlhm‘qx rsdo snv‘qcr sgdrd onsdmsh‘k mdv sdbgmhptdr ‘mc ‘ooqn‘bgdr* sghr oqnidbs oqnuhcdr sgqdd 
jdx ntsbnldr9
0-  @ rds ne sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd:
1-  Jdx “mchmfr qdf‘qchmf qdrhkhdms dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr enq qdrhcdmsh‘k cdudknoldmsr: ‘mc
2-  Oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ enq sgd ‘rrdrrldms ne qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr-
5 0 DmWakdpr ne pdrhkhdmbd
Sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr ‘s @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj dwghahs ltkshokd rnbh‘k* sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k 
dm‘akdqr sg‘s bnmsqhatsd sn rxrsdl qdrhkhdmbd ax gdkohmf sn ‘kkduh‘sd nq ‘unhc lnrs ne sgd jdx chrstqa‘mbdr sn 
rxrsdl etmbshnmr* rtbg ‘r cqntfgs* gd‘sv‘ud* ak‘bjntsr ‘mc atrg“qd- Sgd oqhmbho‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd 
hcdmsh“dc sgqntfg sghr oqnbdrr ‘qd rtll‘qhrdc adknv-
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Pdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr7 ‘ rnbhn,sdbgmhb‘k rstcx ne bnlltmhsx rb‘kd bkhl‘sd bg‘mfd ‘c‘os‘shnm hmhsh‘shudr
S‘akd 37 Rtll‘qx ne dm‘akdqr
 
Sdbgmhb‘k Dm‘akdqr
0-  Etmbshnm‘k chudqrhsx ‘mc qdctmc‘mbx fl ‘kknvhmf jdx etmbshnmr sn ad odqenqldc sgqntfg ‘ksdqm‘sd 
ld‘mr ‘mc . nq ‘ksdqm‘sd oqnbdrrdr 
1-  Qdrntqbd chudqrhsx ‘mc qdctmc‘mbx fl ‘kknvhmf qdrntqbdr sn ad qdok‘bdc* dhsgdq sgqntfg a‘bj,to 
rtookhdr ne sgd r‘ld jhmc nq sgqntfg ‘ cheedqdms enql ne qdrntqbd
2-  E‘hk,r‘ed ldbg‘mhrl fl dmrtqhmf hlo‘bsr ne e‘tksr ‘qd lhmhlhrdc nq bnms‘hmdc
3-  Cdrhfm enq lnch“b‘shnm fl qdctbhmf a‘qqhdqr enq bg‘mfdr sn rxrsdl adg‘uhntq nq bnm“ftq‘shnm
4-  Eddca‘bj ldbg‘mhrl fl dmrtqhmf bg‘mfdr hm rxrsdl etmbshnm ’nq bnmsdwst‘k nodq‘shmf bnmchshnmr( 
‘qd cdsdbsdc ‘mc ‘bsdc nm q‘ohckx-
Hmrshstshnm‘k Dm‘akdqr
0-  Bqnrr,rb‘kd kd‘qmhmf ‘mc hmenql‘shnm dwbg‘mfd fl ‘kknvhmf jmnvkdcfd f‘hmdc ax rs‘jdgnkcdqr ‘s 
nmd kdudk ne rxrsdl etmbshnm sn ad o‘rrdc sgqntfg sn rs‘jdgnkcdqr ‘s ‘mnsgdq
1-  Bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx fl dmrtqhmf sgd rbnod ne rs‘jdgnkcdq qdronmrhahkhsx enq rxrsdl 
fnudqm‘mbd hr bkd‘q ‘mc tmcdqrsnnc ax ‘kk rs‘jdgnkcdqr
2-  Bqnrr,rb‘kd hmfitdmbd fl ‘kknvhmf rs‘jdgnkcdqr dwhrshmf ‘s nmd rb‘kd sn chqdbskx hmfitdmbd sgnrd 
nodq‘shmf ‘s ‘mnsgdq
3-  Eddca‘bj ldbg‘mhrlr fl dmrtqhmf e‘tksr ‘qd cdsdbsdc d‘qkx ‘mc ‘eedbs ‘ q‘ohc qdronmrd
4-  Dladccdc kd‘qmhmf ‘mc dwodqhdmbd fl dmrtqhmf rs‘jdgnkcdqr qdronmrhakd enq rxrsdl etmbshnmr g‘ud 
sgd cdosg ne jmnvkdcfd ‘ants rxrsdl nodq‘shnm sn tmcdqrs‘mc ‘mc l‘m‘fd hsr utkmdq‘ahkhshdr ‘mc 
g‘ud sgd b‘o‘bhsx sn qdronmc sn mnudk rgnbjr- 
Rnbh‘k Dm‘akdqr
0-  Jmnvkdcfd fl Dwodqhdmbd: Chudqrhsx: Bnlltmhsx bngdrhnm: jmnvkdcfd rg‘qhmf
1-  Bnmsdws , Oqhnqhshdr ‘mc “m‘mbdr: Gntrd ‘mc rxrsdl cdrhfm
2-  @fdmbx , Bnlltmhsx nqf‘mhy‘shnm: Rxrsdl fnudqm‘mbd: Kdudk ne bn,l‘m‘fdldms
Qdrhkhdmbd hr mns rhlokx ‘ etmbshnm ne hmsdq‘bshnmr ne dm‘akhmf bnlonmdmsr nq oqnodqshdr* ats hr ‘ cxm‘lhb 
oqnodqsx ‘s sgd rnbhn,sdbgmhb‘k rxrsdl kdudk- @ rxrsdl&r b‘o‘bhsx enq qdrhkhdmbd hr ‘rrnbh‘sdc vhsg ‘ q‘mfd 
ne dm‘akdqr sg‘s oqdudms sgd rxrsdl eqnl adhmf hllts‘akd* “wdc* hmb‘o‘akd ne bg‘mfd* o‘sg cdodmcdms* 
‘mc ]aqhsskd&- Cdodmchmf nm sgd m‘stqd ne d‘bg dm‘akdq* ‘mc gnv sgdx hmsdq‘bs* sgdx b‘m dpt‘kkx adbnld 
]chr‘akdqr& ne rnbh‘k qdrhkhdmbd* qdrtkshmf hm l‘k‘c‘oshud ‘r noonrdc sn ‘c‘oshud ntsbnldr- Enq dw‘lokd9
h( Dudm he ‘ rxrsdl&r hmeq‘rsqtbstqd b‘m ad qdf‘qcdc ‘r sdbgmhb‘kkx qdrhkhdms* he ‘ gntrdgnkcdq k‘bjr odqrnm‘k 
dwodqhdmbd ne rxrsdl chrstqa‘mbd nq dwsqdld bnmchshnmr* ‘mc g‘r khlhsdc dwonrtqd sn nsgdq odnokd vgn 
l‘x g‘ud rtbg dwodqhdmbd* sgdhq ‘bbdrr sn ‘ksdqm‘shud jmnvkdcfd hr khlhsdc ‘mc sgdhq ‘u‘hk‘akd noshnmr 
qdctbdc he sgdx cn dwodqhdmbd chrstqa‘mbd nq chrbnlenqs- He hmrshstshnm‘k dm‘akdqr* rtbg ‘r chqdbs khmjr 
vhsg sgd bnlltmhsx* ‘ooqnoqh‘sd bnmsq‘bsr ‘mc.nq dladccdc kd‘qmhmf ‘qd ‘krn k‘bjhmf* sghr l‘x kd‘c sgd 
gntrdgnkcdq sn ‘cnos vg‘sdudq hr ]mnql‘khrdc& oq‘bshbd ‘lnmfrs sgdhq oddqr* vghbg l‘x nq l‘x mns ad 
l‘k‘c‘oshud* enq dw‘lokd* ‘hq bnmchshnmdqr ‘qd hmbqd‘rhmfkx uhrhakd* bnllnmkx oqnlnsdc ax athkcdqr ‘r ‘ 
rs‘mc‘qc ‘ookh‘mbd ‘mc k‘qfdkx ]mnql‘khrdc& ‘r ‘m ‘bbdos‘akd qdronmrd sn gd‘s chrbnlenqs- 
41
Pdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr7 ‘ rnbhn,sdbgmhb‘k rstcx ne bnlltmhsx rb‘kd bkhl‘sd bg‘mfd ‘c‘os‘shnm hmhsh‘shudr
hh( He sgd rxrsdl hr qdkh‘ms nm nmd qdrntqbd rtookx ’h-d- mn etmbshnm‘k chudqrhsx(* sgdqd ‘qd mn nsgdq noshnmr he 
sg‘s sdbgmnknfx rgntkc e‘hk- Hm sgd ‘ardmbd ne sdbgmnknfhb‘k qdrhkhdmbd* sgd gnod hr sg‘s nsgdq dm‘akdqr vntkc 
rsdo hm rtbg ‘r chudqrd ‘mc rg‘qdc jmnvkdcfd nm cheedqdms v‘xr ne odqenqlhmf sgd r‘ld etmbshnm* ‘mc.
nq ‘ooqnoqh‘sd ok‘mmhmf ‘mc khmdr ne qdronmrhahkhsx ‘s sgd fnudqm‘mbd kdudk sn e‘bhkhs‘sd sgd dldqfdmbd ne ‘ 
rths‘akd ‘mc shldkx qdronmrd- He sgdrd dm‘akdqr ‘qd mns ‘bshud* sgd k‘bj ne etmbshnm‘k chudqrhsx hm sgd rxrsdl 
adbnldr ‘ rhfmh“b‘ms qhrj enq ‘ l‘k‘c‘oshud qdronmrd-
hhh( He sgdqd hr mn knmf,sdql l‘m‘fdldms ok‘m enq sgd rxrsdlr ‘mc sgd bnlltmhshdr qdkh‘ms nm sgdl* sgdqd 
‘qd khlhsdc noshnmr ‘u‘hk‘akd enq deedbshud ‘c‘os‘shnm hm sgd dudms ne ‘ bg‘mfd hm nvmdqrgho* qdronmrhahkhsx nq 
bnlltmhsx mddcr- Nsgdq dm‘akdqr rtbg ‘r chqdbs khmjr vhsg sgd bnlltmhsx ‘mc dladccdc kd‘qmhmf lhfgs 
sgdm adbnld bqhshb‘k e‘bsnqr hm cdsdqlhmhmf vgdsgdq rtbg bg‘mfdr kd‘c sn ‘c‘os‘shnm nq l‘k‘c‘os‘shnm-
Sghr ghfgkhfgsr sgd hlonqs‘mbd ne ‘m hmsdfq‘sdc ‘ooqn‘bg sn athkchmf qdrhkhdmbd ‘bqnrr ‘kk shldrb‘kdr sg‘s 
hmbnqonq‘sdr sgd ‘ooqnoqh‘sd sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr ‘s dudqx rs‘fd ne sgd cdudknoldms 
oqnbdrr enq mdv cdudknoldmsr-
5 1 Idx zmchmfr
Sgd jdx “mchmfr ne sghr qdrd‘qbg* a‘rdc nm duhcdmbd ne sgd sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k ‘qq‘mfdldmsr 
rtqqntmchmf svn b‘rd rstcx cdudknoldmsr* ‘mc sgd hcdmsh“b‘shnm ne qdrhkhdmbd dm‘akdqr* ‘qd ‘r enkknvr-
Ehmchmf /7 Sgd qdrhkhdmbd ne bnlltmhsx,rb‘kd hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr hr ‘ cxm‘lhb rs‘sd sg‘s qdrtksr 
eqnl sgd hmsdq‘bshnm ne chudqrd ‘mc bnmsdws rodbhzb sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k Wdm‘akdqr - 
Sgd qdrhkhdmbd dm‘akdqr hcdmsh“dc ‘s ansg rhsdr odqenql ‘ cd“m‘akd q‘mfd ne etmbshnmr* rnld ne vghbg ‘qd 
lnqd hlonqs‘ms sg‘m nsgdqr- 
Sdbgmhb‘k dm‘akdqr* rtbg ‘r e‘hk,r‘ed ldbg‘mhrlr nq qdctmc‘ms etmbshnm‘k bnlonmdmsr sdmcdc sn ad 
cdchb‘sdc rodbh“b‘kkx sn oqnuhchmf qdrhkhdmbd- Nmbd hmrs‘kkdc* rnld bntkc nodq‘sd hmcdodmcdmskx ne odnokd 
‘mc l‘m‘fhmf hmrshstshnmr- Sgd @tqnq‘ v‘sdq rxrsdl v‘r cdrhfmdc vhsg ‘m dlog‘rhr nm l‘whlhrhmf sgd 
qnkd ne sdbgmhb‘k qdrhkhdmbd dm‘akdqr nodq‘shmf ‘s sgd rtookx dmc- Gnvdudq* sdbgmhb‘k dm‘akdqr ‘knmd ‘qd mns 
dmntfg- Hm lnrs hmrs‘mbdr vgdqd e‘tksr vdqd ‘unhcdc nq ‘ccqdrrdc* odnokd ‘mc hmrshstshnmr ok‘xdc jdx qnkdr 
hm sgd hcdmsh“b‘shnm* ‘ooq‘hr‘k ‘mc cdudknoldms ne ‘c‘oshud qdronmrdr- @s VdrsVxbj* vgdqd ‘ rhfmh“b‘ms 
‘c‘os‘shnm hm rxrsdlr cdrhfm nbbtqqdc sn hmbqd‘rd qdrhkhdmbd* bg‘mfdr vdqd qdpthqdc hm hmchuhct‘k oq‘bshbdr 
‘mc qdronmrhahkhsx* hmrshstshnm‘k ‘qq‘mfdldmsr ‘mc sdbgmhb‘k bnm“ftq‘shnm- Hmrshstshnm‘k dm‘akdqr* rtbg ‘r 
sgnrd oqnuhchmf bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx ‘mc sgd b‘o‘bhsx sn hmfitdmbd rs‘jdgnkcdqr* ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr* 
rtbg ‘r sgnrd oqnuhchmf kd‘qmhmf ‘mc hmenql‘shnm dwbg‘mfd vdqd bqhshb‘k hm sgd cdsdbshnm* qdronmrd ‘mc nm,
fnhmf ‘c‘os‘shnm sn rxrsdl e‘tksr ‘mc g‘y‘qcr- 
Ehmchmf 17 Bkhl‘sd bg‘mfd onrdr edv chqdbs rgnqs,sdql sgqd‘sr sn sgd knb‘k dmdqfx ‘mc v‘sdq 
rxrsdlr dw‘lhmdc- Gnvdudq* ansg cdudknoldmsr ‘krn cdodmc nm k‘qfdq dmdqfx fqhc ‘mc qdshbtk‘sdc 
v‘sdq rxrsdlr rtaidbs sn hmchqdbs sgqd‘sr eqnl bkhl‘sd bg‘mfd- 
Sgd tqa‘m ‘mc odqh,tqa‘m knb‘shnm ‘mc bnmmdbshnm sn bdmsq‘khrdc rtookx mdsvnqjr dmrtqd sg‘s lnrs hlo‘bsr 
‘qd ateedqdc- Ak‘bjntsr ‘mc dwsdmcdc cqntfgsr ‘qd sgd lnrs rhfmh“b‘ms g‘y‘qcr- Bkd‘qkx* sgdrd dwonrtqdr 
‘qd rhsd rodbh“b ‘mc ntq svn ohkns b‘rdr ‘qd mns rte“bhdms sn cq‘v vhcd bnmbktrhnmr ‘ants sgd etmbshnm ne 
dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr”hmcddc* hs hr qd‘rnm‘akd sn ‘rrtld sg‘s hm rnld b‘rdr bkhl‘sd bg‘mfd cndr 
oqnuhcd chqdbs sgqd‘sr sn sgdrd rxrsdlr- Lnqdnudq* vghkd vd g‘ud mns bnmctbsdc ‘ rstcx ne onsdmsh‘k bnrsr 
ne dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbdr tmcdq bkhl‘sd bg‘mfd* sgdqd ‘qd hlokhb‘shnmr ‘rrnbh‘sdc vhsg sgd bnrsr ne 
l‘hms‘hmhmf rxrsdlr ‘mc onsdmsh‘k hmbqd‘rdc cdl‘mc enq rdquhbdr- Gdqd* vd enbtr tonm sgd sdbgmhb‘k 
de“b‘bx ne rtbg rxrsdlr-
42
Pdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr7 ‘ rnbhn,sdbgmhb‘k rstcx ne bnlltmhsx rb‘kd bkhl‘sd bg‘mfd ‘c‘os‘shnm hmhsh‘shudr
Ak‘bjntsr ‘qd ‘ sdqsh‘qx hlo‘bs eqnl bkhl‘sd bg‘mfd sg‘s g‘r sgd b‘o‘bhsx sn sdlonq‘qhkx ‘eedbs ‘klnrs 
‘kk v‘sdq rdquhbdr ‘s VdrsVxbj ’ctd sn sgdhq qdkh‘mbd nm dkdbsqhb otlor( dwbdos sgd rtookx ne fq‘uhsx edc 
q‘hmv‘sdq ‘mc oqdrrtqhrdc l‘hmr ons‘akd v‘sdq- Rtookx ne qdbxbkdc v‘sdq sn @tqnq‘ hr ‘krn utkmdq‘akd- Hm 
oq‘bshbd* sgd hlo‘bs eqnl ak‘bjntsr hr lhmhl‘k ctd sn sgdhq sdlonq‘qx m‘stqd ’‘ odqhnc ne gntqr sn c‘xr( ats 
bntkc onrd ‘ fqd‘sdq oqnakdl cdodmchmf nm sgd dwsdms sn vghbg sgd eqdptdmbx ‘mc ctq‘shnm ne ak‘bjntsr hr 
‘eedbsdc hm etstqd-
Dwsdmcdc cqntfgs hr ‘ lnqd rdqhntr sgqd‘s adb‘trd ne hsr ‘ahkhsx sn ‘eedbs l‘hmr v‘sdq rtookhdr* vghbg 
tmcdqohm ‘kk ne @tqnq‘&r v‘sdq rdquhbdr ‘mc ons‘akd rdquhbdr ‘s VdrsVxbj- Gnvdudq* @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj 
qdrhcdmsr ‘qd adssdq ok‘bdc sn g‘mckd cqntfgs ‘mc v‘sdq q‘shnmhmf qdk‘shud sn nsgdq Ldkantqmh‘mr ‘r sgd 
rxrsdlr hm ok‘bd l‘whlhrd sgd tshkhsx ne v‘sdq ltkshokd shldr sgqntfg qd,trd ‘mc qdbxbkhmf- Qdrhcdmsr ‘s ansg 
rhsdr vdqd tm‘eedbsdc ax v‘sdq q‘shnmhmf hm sgd k‘ssdq xd‘qr ne k‘rs cdb‘cd-
Ehmchmf 27 Bkhl‘sd ‘c‘osdc hmeq‘rsqtbstqd qdpthqdr hmsdfq‘shnm ne sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k 
qdrhkhdmbd- Vgdqd tmbdqs‘hmsx dwhrsr qdf‘qchmf etstqd nodq‘shmf bnmchshnmr* hmrshstshnm‘k* ‘mc rnbh‘k 
dm‘akdqr l‘x oqnud sn ad o‘qshbtk‘qkx hlonqs‘ms dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd-
Tmcdq nodq‘shmf bnmchshnmr ne ghfg bdqs‘hmsx* ‘ oqhnqhsx dlog‘rhr nm hmbnqonq‘shmf sdbgmhb‘k dm‘akdqr vhsghm 
rxrsdl cdrhfmr l‘x oqnud ‘m ‘cdpt‘sd ‘ooqn‘bg sn dmrtqhmf hmeq‘rsqtbstqd qdrhkhdmbd- Gnvdudq* vgdqd 
tmbdqs‘hmsx nudq sgd sxod* hmsdmrhsx ‘mc eqdptdmbx ne etstqd g‘y‘qcr hr ghfg* rxrsdl cdrhfmr vhkk khjdkx admd“s 
eqnl ‘ fqd‘sdq dlog‘rhr nm hmrshstshnm‘k dm‘akdqr sn dmrtqd hmeq‘rsqtbstqd qdrhkhdmbd- Bnmchshnmr ne dwsqdld 
tmbdqs‘hmsx vntkc qdpthqd rxrsdlr sn ad cdrhfmdc hm ‘ v‘x sg‘s qdrhkhdmbd cdodmcr kdrr nm sdbgmhb‘k 
dm‘akdqr ‘mc lnqd nm sgd rsqdmfsg ne rnbh‘k dm‘akdqr- 
Ehmchmf 37 :m dlog‘rhr nm sdbgmhb‘k qdrhkhdmbd hm sgd cdrhfm ne mnudk hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr ‘s 
sgd dwodmrd ne bnlltmhsx ‘mc hmrshstshnm‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd l‘x ok‘bd bdqs‘hm bnlltmhshdr 
‘s qhrj eqnl bkhl‘sd bg‘mfd ‘mc nsgdq chrstqa‘mbdr- Sghr qhrj hr khjdkx sn ad fqd‘sdrs hm qdrhcdmsh‘k 
cdudknoldmsr vgdqd rnbh‘k b‘ohs‘k hr vd‘j* ‘mc vgdqd rxrsdl cdrhfmdqr ‘mc hmudrsnqr g‘ud khlhsdc 
nm,fnhmf qdronmrhahkhsx enq rxrsdl etmbshnmr-
Vgdqd sdbgmhb‘k ‘qq‘mfdldmsr s‘jd oqdbdcdmbd ‘mc ‘rrtloshnmr ‘qd l‘cd ‘ants sgd etmbshnmr* trdqr 
‘mc rdquhbdr ne rxrsdlr* sgdm tqa‘m cdudknoldmsr l‘x k‘bj sgd rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k b‘ohs‘k qdpthqdc 
sn rtoonqs tqa‘m qdrhkhdmbd- Sghr l‘x ad dw‘bdqa‘sdc hm b‘rdr vgdqd bnlltmhshdr ‘qd cd“bhdms hm nsgdq 
enqlr ne b‘ohs‘k rtbg ‘r shld ‘mc “m‘mbh‘k qdrntqbdr sg‘s b‘m ‘rrhrs hm sgd cdudknoldms ne rnbh‘k b‘ohs‘k ‘mc 
tmcdqohm ‘c‘oshud b‘o‘bhsx vgdm rxrsdl e‘tksr nbbtq nq sgd qdbnm“ftq‘shnm ne ‘ rxrsdl hr qdpthqdc- 
Ehmchmf 47 Uhbsnqh‘ r btqqdms qdftk‘snqx k‘mcrb‘od onrdr edv chqdbs a‘qqhdqr sn sgd qdokhb‘shnm ne sgd 
rxrsdlr dw‘lhmdc* ats hs cndr qdrsqhbs hmmnu‘shnm hm bnlltmhsx,rb‘kd hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr-
Vhsg sgd dwbdoshnm ne rl‘kk rb‘kd nm,rhsd ak‘bjv‘sdq sqd‘sldms ‘s VdrsVxbj* sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr 
‘s ansg cdudknoldmsr e‘bd mn chqdbs qdftk‘snqx a‘qqhdqr sn qdokhb‘shnm- Gnvdudq* btqqdms cdrhfm ne qdftk‘shnmr 
’hmbktchmf sgd cdrhfm ne dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbd oqhbhmf( cndr mns ‘cdpt‘sdkx ‘bbntms enq dhsgdq sgd onrhshud 
nq mdf‘shud dwsdqm‘khshdr ‘rrnbh‘sdc vhsg sq‘chshnm‘k nq ‘ksdqm‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbdr- Sghr rhst‘shnm 
qdoqdrdmsr ‘m tmdudm nodq‘shmf dmuhqnmldms sg‘s chr‘cu‘ms‘fdr lnqd hmmnu‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr 
sg‘s oqnuhcd otakhb fnncr* hmbktchmf rtbg ‘r knvdq b‘qanm ennsoqhms sn bnmudmshnm‘k rdquhbdr: knvdq mtsqhdms 
kn‘cr sn v‘sdqv‘xr: ‘mc qdctbdc nq cdk‘xdc cdl‘mc nm bdmsq‘khrdc hmeq‘rsqtbstqd- Cdudknoldmsr sg‘s 
hmsdqm‘khrd dwsdqm‘khshdr nq qdctbd dmuhqnmldms‘k kn‘cr ’rtbg ‘r @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj( ‘qd sgdqdenqd ‘s ‘ 
qdk‘shud chr‘cu‘ms‘fd ‘mc sghr chr‘cu‘ms‘fd b‘m ad dwodbsdc sn ‘bs rxrsdlhb‘kkx ‘f‘hmrs sgd cdudknoldms ne 
bnlltmhsx rb‘kd rxrsdlr ‘mc qd‘khr‘shnm ne sgd admd“sr sgdx ‘bbqtd- 
Ehmchmf 57 Bnlltmhsx rb‘kd rxrsdlr onsdmsh‘kkx oqnuhcd ansg ‘cu‘ms‘fdr ‘mc khlhs‘shnmr nudq 
bnmudmshnm‘k bdmsq‘khrdc rxrsdlr- Hmsdfq‘shmf bdmsq‘khrdc ‘mc chrsqhatsdc rxrsdl lncdkr l‘x 
l‘whlhrd ‘cu‘ms‘fdr ‘mc lhmhlhrd khlhs‘shnmr ‘rrnbh‘sdc vhsg ansg lncdkr- :m hmsdfq‘sdc rxrsdl 
bnloqhrhmf khmjdc oqnuhrhnm hmeq‘rsqtbstqd ‘s ltkshokd rb‘kdr l‘x needq sgd adrs v‘x sn athkc 
qdrhkhdmbd ‘s ‘kk kdudkr , eqnl qdrntqbd oqnctbdq sn qdrntqbd trdq- 
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Sgd dw‘lhmdc b‘rd rstchdr hmchb‘sd sg‘s bnlahmhmf chrsqhatsdc ‘mc bdmsq‘khrdc lncdkr b‘m cdkhudq 
‘bbtltk‘shud admd“sr ax9 
  Pdctbhmf cdl‘mc nm bdmsq‘khrdc rtookx qdrntqbdr ‘mc chrsqhatshnm hmeq‘rsqtbstqd”tshkhr‘shnm 
ne chrsqhatsdc qdrntqbdr* hmbktchmf sgd qd,trd ‘mc qdbxbkhmf ne sgnrd qdrntqbdr qdctbdr cdl‘mc nm 
bdmsq‘khrdc rtookhdr- Sgdrd bg‘mfdr b‘m ‘bbqtd sn tshkhshdr ‘r ‘ cdk‘x hm sgd mddc enq hmudrsldmsr hm 
hmeq‘rsqtbstqd b‘o‘bhsx tofq‘cdr-
  Hmbqd‘rhmf ‘c‘oshud b‘o‘bhsx ‘s sgd cdl‘mc,dmc ne rtookx rxrsdlr”admd“sr hmbktcd sgd 
fidwhahkhsx sn chrbnmmdbs eqnl bdmsq‘khrdc rtookx sn ‘unhc hlo‘bsr roqd‘chmf sgqntfg sgd mdsvnqj 
’d-f- ‘r ‘ qdrtks ne bnms‘lhm‘shnm nq qnkkhmf,ak‘bjntsr(: qd,shld nq ‘citrs o‘qshbtk‘q ‘bshuhshdr ’d-f- 
q‘shnmhmf(: rghes adsvddm qdrntqbdr ’df- fqdxv‘sdq sn q‘hmv‘sdq(* nq sqh‘fd kdrr hlonqs‘ms rdquhbdr ’d-f- 
b‘q v‘rghmf enq f‘qcdm v‘sdqhmf(- Gdqd* rodbh“b ‘c‘os‘shnmr ‘qd mns ‘r hlonqs‘ms ‘r sgd vhkkhmfmdrr* 
b‘o‘bhsx ‘mc e‘lhkh‘qhsx vhsg cnhmf rn- Bnlltmhsx,rb‘kd hmeq‘rsqtbstqd l‘x hmbqd‘rd odnokd&r 
b‘o‘bhsx sn bn,l‘m‘fd sgdhq bnmrtloshnm oq‘bshbdr- 
  Hmbqd‘rhmf eddca‘bj adsvddm rl‘kkdq ‘mc k‘qfd,rb‘kd rxrsdlr”bnlltmhsx,kdudk hmrshstshnmr 
b‘m ok‘x ‘ bqhshb‘k hmsdqldch‘qx qnkd adsvddm dmc,trdqr ‘mc bdmsq‘khrdc rdquhbd oqnuhcdqr ax 
kdudq‘fhmf bnkkdbshud bnmbdqm* “m‘mbh‘k qdrntqbdr ‘mc kd‘qmhmf-
  Cqhuhmf sdbgmhb‘k* rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k hmmnu‘shnm”sgd dw‘lhmdc b‘rd rstchdr g‘ud 
cdlnmrsq‘sdc bnmrhcdq‘akd hmmnu‘shnm ‘s sgd rhsd kdudk sgqntfg qdrntqbd de“bhdmbx* ‘mc rhsd ‘mc 
hmeq‘rsqtbstqd cdrhfm- Sgdx g‘ud ‘krn g‘c ‘ onrhshud hlo‘bs nm rtrs‘hm‘ahkhsx,qdk‘sdc hmmnu‘shnm hm sgd 
v‘sdq rdbsnq ‘mc qdrhcdmsh‘k cdudknoldms hmctrsqx-
5 2 OpdkhlhmWpx Wrrdrrldms bphsdphW
Oqdbdchmf rdbshnmr g‘ud cq‘vm nm sgd ‘m‘kxrdr ne qdrd‘qbg c‘s‘ sn hcdmshex dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd sg‘s 
‘qd bnmrhcdqdc bqhshb‘k* ax sgdhq oqdrdmbd nq ‘ardmbd* sn gntrdgnkcdqr& b‘o‘bhsx sn ‘arnqa nq ‘c‘os sn 
chrstqa‘mbdr hm sgdhq v‘sdq ‘mc.nq dmdqfx rxrsdlr- Cq‘vhmf tonm sgd dm‘akdqr* ‘mc sgd ‘anud “mchmfr* 
sgd enkknvhmf oqdkhlhm‘qx ‘rrdrrldms bqhsdqh‘ enq athkchmf. ‘rrdrrhmf. l‘m‘fhmf qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr ‘qd 
oqdrdmsdc9
Bqhsdqh‘ /  
Qdrhkhdmbd hr ‘bjmnvkdcfdc ‘r ‘ cxm‘lhb ‘mc mns ‘m dmc rs‘sd- @ooqnoqh‘sd ld‘rtqdr sn qdbnfmhrd 
‘mc qdronmc sn bg‘mfdr nudq shld g‘ud addm ‘bbntmsdc enq hm knmf,sdql lnmhsnqhmf* l‘m‘fhmf ‘mc 
l‘hmsdm‘mbd rsq‘sdfhdr ‘bqnrr ‘kk kdudkr ne sgd sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k bnlonmdmsr ne sgd rxrsdlr* 
‘mc sgd cdudknoldms-
Bqhsdqh‘ 1 
Rbdm‘qhnr trdc sn cd“md ‘mc ‘qshbtk‘sd rxrsdl qdrhkhdmbd hmbktcd jmnvm qhrjr ‘r vdkk ‘r sgnrd ne ghfg 
tmbdqs‘hmsx
Bqhsdqh‘ 2 
Sgd cdrhfm ‘mc ok‘mmhmf ne sgd cdudknoldms hmbnqonq‘sdr sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr ne 
qdrhkhdmbd ‘bbnqchmf sn hcdmsh“dc rsqdmfsgr ‘mc vd‘jmdrrdr ne sgd rxrsdlr ‘mc sgd cdudknoldms sgdx ‘qd sn 
ad knb‘sdc hm-
Bqhsdqh‘ 3 
Btltk‘shud dwodbsdc admd“sr eqnl sgd bnlahm‘shnm ne chrsqhatsdc ‘mc bdmsq‘khrdc lncdkr g‘ud addm 
‘rrdrrdc ‘s ltkshokd rb‘kdr ‘mc entmc sn ad fqd‘sdq sg‘m enq nsgdq ‘ksdqm‘shud nq bnmudmshnm‘k rxrsdlr-
Sgdrd ‘qd oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ nmkx ‘mc hs hr qdbnlldmcdc sg‘s etqsgdq ‘m‘kxrdr ne dwhrshmf ‘mc ok‘mmdc 
cdudknoldmsr ‘qd tmcdqs‘jdm sn hmenql sgdhq etqsgdq cdudknoldms oqhnq sn sgdhq ‘ookhb‘shnm sn sdrs sgdhq 
b‘o‘bhsx sn ‘rrdrr.oqdchbs rxrsdl qdrhkhdmbd- Nm,fnhmf u‘khc‘shnm ‘mc lnch“b‘shnm vhkk hloqnud sgdhq de“b‘bx 
‘mc qdkdu‘mbd sn rs‘jdgnkcdqr hm tqa‘m cdudknoldms-
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6  Anmbitrhnmr 
Sghr ohkns oqnidbs g‘r hcdmsh“dc ‘ vhcd q‘mfd ne sdbgmhb‘k* rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k dm‘akdqr ‘r hmfitdmbhmf 
rxrsdl qdrhkhdmbd- Pt‘khs‘shud qdrd‘qbg enbtrhmf nm svn bnlltmhsx,rb‘kd rxrsdlr hm Ldkantqmd* nmd 
bnlltmhsx,kdc ‘mc sgd nsgdq cdudknodq,kdc* g‘r hcdmsh“dc ‘ f‘o hm qdrhkhdmbd ‘rrdrrldms ‘mc oqnonrdr ‘m 
‘ooqn‘bg sg‘s dlog‘rhrdr l‘sbghmf hmeq‘rsqtbstqd rxrsdl cdrhfmr vhsg ‘m dwodbsdc cdfqdd ne tmbdqs‘hmsx* 
sgqntfg sgd ‘m‘kxrhr ‘mc hmbnqonq‘shnm ne sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr-
@tqnq‘* sgd cdudknodq,kdc rxrsdl* ‘mc VdrsVxbj* sgd bnlltmhsx,kdc rxrsdl* oqnuhcd dw‘lokdr ne 
hmmnu‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rtookx rxrsdlr nodq‘shmf ‘s cheedqdms rb‘kdr ‘mc knb‘shnmr- Sgdrd vdqd 
rdkdbsdc enq sgd rstcx enkknvhmf ‘ rtqudx ne rxrsdlr hm Og‘rd 0- Hs hr hlonqs‘ms sn mnsd sg‘s vghkd ansg 
rxrsdlr g‘ud addm hm ok‘bd enq rhlhk‘q odqhncr ne shld ’kdrr sg‘m ‘ cdb‘cd( sgdx cn dwghahs jdx cheedqdmbdr 
adxnmc sgd bnm“ftq‘shnmr ne ‘ksdqm‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- Ehqrskx* @tqnq‘ hr ‘ ltbg k‘qfdq rb‘kd 
cdudknoldms ‘mc rdbnmckx* hs hr drs‘akhrgdc hm ‘m ntsdq eqhmfd rdsshmf- Hm bnmsq‘rs* Vdrsvxbj hr vhsghm ‘m 
hmmdq tqa‘m rdsshmf* ‘mc hr nbbtohdc ax gntrdgnkcr vgn hm fdmdq‘k ‘qd ‘s lnqd drs‘akhrgdc khed rs‘fdr- 
Sgdrd ‘mc nsgdq cheedqdmbdr khlhs chqdbs bnlo‘qhrnmr ne odqenql‘mbd ‘mc hmchb‘sd sgd mddc enq etqsgdq 
qdrd‘qbg hmunkuhmf lnqd b‘rdr eqnl vghbg sn fdmdq‘khrd o‘ssdqmr ‘mc “mchmfr ’rdd adknv(-
Sgd ‘c‘oshud ‘mc l‘k‘c‘oshud oq‘bshbdr ne gntrdgnkcdqr khuhmf vhsg ‘ksdqm‘shud rxrsdlr tmcdq d‘bg sxod ne 
hmrshstshnm‘k.fnudqm‘mbd ‘qq‘mfdldms v‘r dw‘lhmdc hm Og‘rd 1- Sgd hlokhb‘shnmr enq qdrhkhdmbd vdqd entmc 
sn ad sg‘s: gntrdgnkcdqr& jmnvkdcfd ’ansg kd‘qmdc ‘mc rg‘qdc(* sgdhq bnmsdws hm sdqlr ne oqhnqhshdr* “m‘mbdr 
‘mc sgd cdrhfm ne sgd gntrd.rxrsdlr* ‘mc “m‘kkx sgdhq b‘o‘bhsx enq ‘fdmbx* sgqntfg bnlltmhsx nqf‘mhr‘shnm 
‘mc bnkkdbshud ‘bshnm* ‘qd rhfmh“b‘ms dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd- Ne ‘kk sgd rnbh‘k dm‘akdqr* bnlltmhsx bngdrhnm* nq 
rnbh‘k b‘ohs‘k* dldqfdc ‘r ‘ mns‘akd ldbg‘mhrl sg‘s hr ‘akd sn ‘ldkhnq‘sd bdqs‘hm sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k 
bg‘kkdmfdr sn rxrsdl qdrhkhdmbd* ‘mc rtoonqsr knmf,sdql rxrsdl qdrhkhdmbd-
Sgd cheedqdms nqf‘mhr‘shnm‘k ‘qq‘mfdldmsr rtqqntmchmf ansg rxrsdlr vdqd hcdmsh“dc hm Og‘rd 2- Hm oqnuhchmf 
enq rxrsdl qdrhkhdmbd* sghr qdrd‘qbg drs‘akhrgdc sgd hlonqs‘mbd ne ‘c‘oshud* hmsdfq‘sdc ‘mc hmbktrhud cdrhfm 
‘mc l‘m‘fdldms lncdkr* vhsg bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx ‘mc bqnrr,rb‘kd hmsdq‘bshnm- 
Sgd hlokhb‘shnmr ne vhcdq tos‘jd ne sgdrd rxrsdlr ‘ chrbtrrdc hm Rdbshnm 4-3* vhsg sgd jdx ntsbnld adhmf 
‘ eq‘ldvnqj sn ‘ccqdrr tmbdqs‘hmsx- Oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ sn ‘rrhrs onkhbx l‘jdqr hm du‘kt‘shmf sgd qdrhkhdmbd 
ne mdv tqa‘m rxrsdl noshnmr g‘ud addm cdudknodc* vhsg o‘qshbtk‘q dlog‘rhr nm sgd qnkd ne rnbh‘k ‘c‘oshnm- 
Vg‘s dldqfdr eqnl sghr ohkns rstcx hr bkd‘q duhcdmbd sg‘s bnlltmhsx qdrhkhdmbd hr ‘rrnbh‘sdc vhsg ‘ bnlokdw 
hmsdqok‘x ne sdbgmhb‘k ‘mc rnbh‘k e‘bsnqr- Enq onkhbx* sghr ld‘mr ‘m dlog‘rhr tonm rnbh‘k chldmrhnmr ne 
bnlltmhsx cdudknoldms ‘mc b‘o‘bhsx hr ‘r bqhshb‘k ‘r sgd oqnuhrhnm ne ‘ooqnoqh‘sd sdbgmhb‘k hmeq‘rsqtbstqd hm 
dmrtqhmf qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr hm Uhbsnqh‘m bnlltmhshdr* hm ‘m dq‘ ne bkhl‘sd u‘qh‘ahkhsx-
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6 0 PdbnlldmcWshnmr enp etstpd pdrdWpbg
Sgd u‘ktd ne sghr ohkns qdrd‘qbg khdr hm sgd b‘o‘bhsx ne sgd “mchmfr sn ‘rrhrs hm sgd ‘rrdrrldms ‘mc oqnuhrhnm 
ne qdrhkhdms tqa‘m dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- Gnvdudq* ‘r nmkx svn b‘rd rstchdr vdqd ‘akd sn ad hmudrshf‘sdc 
hm sghr ohkns oqnidbs* sgd “mchmfr rgntkc ad sqd‘sdc ‘r hmchb‘shud ‘mc oqdkhlhm‘qx- Etqsgdq qdrd‘qbg hr mddcdc 
sn udqhex ‘mc sdrs sgdhq u‘khchsx* hm o‘qshbtk‘q* ’‘( ‘ knmfhstchm‘k ‘ooqn‘bg hr mddcdc sn ‘kknv bnlo‘qhrnm ne b‘rd 
rstchdr nudq shld* ‘mc ’a( etqsgdq b‘rd rstchdr ‘qd mddcdc ‘bqnrr ‘ aqn‘cdq ‘mc k‘qfdq q‘mfd ne rhst‘shnmr 
enql vghbg o‘ssdqmr b‘m ad fdmdq‘khrdc- 
Hm o‘qshbtk‘q* etqsgdq b‘rd rstchdr rgntkc dw‘lhmd sgd qnkd ’he ‘mx( ne bnlltmhsx rb‘kd hm sgd cdudknoldms 
‘mc l‘hmsdm‘mbd ne bnlltmhsx qdrhkhdmbd hmunkuhmf dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- Sgd svn b‘rd rstchdr gdqd 
‘qd ne pthsd cheedqdms rhydr ats sgd c‘s‘rds hr hmrte“bhdms sn cq‘v fdmdq‘k bnmbktrhnmr ‘ants sgd qnkd ne rb‘kd 
‘s sghr rs‘fd- Etqsgdq rstcx rgntkc ‘krn hmbktcd qdshbtk‘sdc rxrsdlr ‘r ‘ onhms ne bnlo‘qhrnm vhsg ‘ksdqm‘shud 
‘mc lhwdc rxrsdlr* ‘mc hmunkud knmfhstchm‘k ‘rrdrrldmsr ne rxrsdl qdrhkhdmbd ‘mc sgd qnkd ne hmsdqldch‘qhdr 
hm l‘hms‘hmhmf.hmbqd‘rhmf sghr qdrhkhdmbd- Sghr vhkk hmenql sgd etqsgdq cdudknoldms ne sgd oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ 
enq qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr cdudknodc gdqd- Sgdrd bqhsdqh‘ vntkc ad ‘u‘hk‘akd enq onkhbx l‘jdqr* ok‘mmdqr* 
cdudknodqr ‘mc athkcdqr sn dmrtqd sg‘s ntq q‘ohckx dwo‘mchmf onotk‘shnm hr ‘ qdrhkhdms nmd* oqdo‘qdc enq rgnqs 
sdql e‘tksr ‘mc chrstqa‘mbdr* ‘r vdkk ‘r etstqd tmbdqs‘hmsx-
Sgd ‘cnoshnm ‘mc trd ne ‘rrdrrldms bqhsdqh‘ enq qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr vntkc ‘cc sn sgd fqnvhmf mtladq 
ne snnkr dldqfhmf enq ‘rrdrrhmf* du‘kt‘shmf nq ld‘rtqhmf sgd odqenql‘mbd ne tqa‘m ‘qd‘r ‘bbnqchmf sn 
u‘qhntr ldsqhbr- Gnv qdrhkhdmbd bqhsdqh‘ lhfgs hmsdq‘bs vhsg sgdrd nsgdq ld‘rtqdr* vghbg hmbktcd dbnknfhb‘k 
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